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P olitikacıların secim yolculuktan artık bitti; bende ise gezi anılan canlandı. Bahar ge­lince bir gezi tutkusu kaplar içimi. Her yıl 
Anadolu’da uzun veya kısa birkaç gezi yapma­
dan edemem. Aslında bu yazıya »Memleket Yol­
culukları! veya «Yurt Gezileri! başlığını koy­
mak İsterdim. Sadece »Anadoluı demekle »Ru­
meli! nln hakkı yeniyormuş gibi geliyor bana. 
Ama ne yapayım kİ çoktandır Rumeli'ye gitme 
olanağmı bulamadım. O  Rumeli ki. büyük bölü­
münü Balkan Savaşında yitirdiğimiz zaman «Ru­
meli’nin dağları var —  Ne güzeldi şimdi ağlar! 
şarkısını, İlkokul öğrencisi olarak, koro halinde 
ve ağlaya ağlaya söylerdik. O  Rumeli kİ. rah­
metli hayat arkadaşımın beni yeniden yaşama 
bağlayan şimdiki eşimin vatanıdır. O Rumeli kİ, 
şimdi bizde kalan parçasındaki Selimiye Camii­
ni görmek İçin — evet salt bunun için—  Edirne'­
ye gidip geldim ve İkinci Dünya Savaşı sırasın­
da tam İki yıl süren askerlik görevimi Kırklar- 
ell'nin birçok köyünde, hem de çadırlı ordugah­
ta yaptım. Böylece Rumelimizin kır ve bayırla­
rında kışın çok şiddetli olan kuru soğuklarını 
çadırda geçirdim. Nesnel (maddi) bakımdan 
zahmetli ama tinsel (manevi) bakımdan unutul­
maz cok tatlı anılarım var oralarda. O zaman­
lardan sonra Rumeli'ye gidemediğim için, zo­
runlu olarak Anadolu yolculuklarından söz edi­
yorum. özür dilerim güzel Rumeli'den. 
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Eskiden bir takım tehlikeleri göze alarak 
cok uzun yolculuklara çıkardım. Bunlardan bir 
bölümünü anılarımın ikinci cildinde ayrıntılarıy­
la anlattım. Şimdi artık böyle uzun ve yorucu 
yolculuklara vurmuyorum kendimi. Gereği de 
yok. Ülkenin türlü yerlerindeki fiziksel ve top­
lumsal havayı solumak İçin güzel yurdumuzun 
birbirinden ayrı birkaç bölgesine gitmek yeti­
yor Örneğin 1978'in bahar ve yazında otobüsle 
Ankara’ya; oradan Eskişehir, Afyon, Uşak ve 
İzmir'e: oradan do yine otobüsle. Manisa . Ba­
lıkesir yoluylo Bursa ve Uludağ'a gittik. Sonba­
harda ise yine otobüsle Ankara'ya, sonra da. 
çok sevdiğim bir yakınımın arabasıyla, Kırıkka­
le —  Sungurlu üzerinden. Çorum’a varıp orada 
yctan anamı, dedelerimi ve hayattaki hısımları­
mı ziyaret ettik Çocukken oynadığım meydan 
ve sokakları dolaştık.
1979'un mayısında ise. yine otobüsle Bolu 
ve Abanda gittik. Hem de iki kez. Gerçi birin­
de üc. ötekinde iki gece kaldık ama. benim 
gözlemlerim bakımından yine de çok yararlı ol­
du bu geziler.
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Anadolu’da otobüsle yolculuk yapmayı çok 
severim Gerçi ülkemizde otobüs yolculukları 
tehlikeli ama. hem cok güzel hem de öğretici 
oluyor.
Önce otobüse adım atar atmaz «Sayın 
kaptan şofönün buyruğuna, dahası egemenli­
ğine girdiğini öğreniyorsun. Bunlardan kimisi 
uçakların «Kaptan Pilotlarından veya gemile­
rin «Süvarlı denilen birinci kaptanlarından da­
ha tafralı oluyor. «Kaptan bey oğlum, azıcık 
yavaş sürer misin!» diyemezsin. Dersen hemen: 
«Biz İşimizi biliriz, korkuyorsan binme beyba­
ba» yanıtını alırsın. Otobüsün radyosu da onun 
buyruğundadır. Hoparlörü sonuna kadar açar, 
kulakların patlar. Az önce ağzının payını aldığın 
için: «Lütfen azıcık kısar mısınız!» diyemezsin. 
Alaturka müzik bitip klasik batı müziği başla­
yınca hemen tık diye düğmeyi kapatır. «Evladım, 
şunu da dinlesek!» demeyi göze alamazsın. Yıl­
larca önce bir kez İstanbul’da. Ziverbey dol­
muşunda böyle bir olay başıma geldi de bilirim. 
Şoföre: «Oğlum, lütfen kapatma, onu da dinle­
yelim» dediğim de: «Bu gavur müziği dinlen­
mez» demiş, üstelemem üzerine arabayı durdu­
rup: «Madem beğenmiyorsun, in» diye tuttur­
muştu. Elbette inmedim, üniversitedeki dersi­
me yetişecektim. Şoförün davranışından çok. 
dolmuştaki öbür 4 yolcunun suskunluğuna üzül­
müştüm o sabah Zaten olayı bu nedenle anla­
tıyorum burada Yolcular arasından şoföre: 
«Sen yolcuyu nasıl indirirsin yolun ortasında!» 
diyerek beni koruyan bir tek kişi çıkmadı.
«Bana necilik» İliklerimize işlemiş bizim!
Şimdi otobüste kaptan şoförle bir tartışma 
çıkarsam, yine aynı şey olur, diye düşünürüm 
hep Dahası, yolcuların çoğunluğu belki de şo­
förden yana olup beni susturur.
Güçlûye karşı «dalkavukluk» da lüklerimize 
az işlememiştir hani!...
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Otobüs yolculuklarında. Anadolu’nun küçük 
lü büyüklü yerleşim yerlerinin adlan da çok 
şey öğretir insana Kimisi Bizans’tan hatta eski 
Roma ve Anadolu uygarlığı cağından kalmıştır. 
Bunların çoğunu Türk ağzıno uydurup Türkçe­
leştirmişiz. Kimi yer adları ses bakımından gü­
zel gelir kulağa «Mekece, Yarımca, Darıca» 
gibi sonu «ce'li ve ca'lı» yerlerden bir bölümü­
nü geçen yıl çıkan «Dinlence» başlıklı yazımda 
saymıştım. Yazık ki bu yıl yenilerini not etme­
dim
Otobüs yolculuklarının öğrettiği daha pek 
çok şey var Eğer önceki yolculuklarda dikkat 
etmişseniz, yolların durumundaki olumlu veya 
olumsuz farkı; eğer yol ormana rastlıyorsa, o 
yöredeki orman kıyımının derecesini veya te­
raslama yöntemiyle ağaçlama çabalarının bo­
yutlarını da öğrenirsiniz otobüs yolculuklarında. 
Duraklardaki apteshanelerin bir türlü temiz du­
ruma gelmediğini de, klmblllr kaçıncı kez. gö­
rüp üzülürsünüz.
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Bu yılın haziran ayında —  bu kez vapurla 
İzmir’e oradan, yine karayoluyla, Bodrum’a gi­
derek beş gün kaldık ve havanın olağanüs­
tü güzel gitmesinden yararlanıp her gün deni­
ze girdik.
Bodrum yolculuğu Bafa Gölü üzerinden ol­
du. Hani pek yakın zamanlara değin bir tek ai­
lenin malıyken mavzeri! bekçilerce korunup 
İçinde başkasına balık avlatılmayan ve kısa bir 
süre önce hükümet tarafından kamulaştrılıp 
halka açılan, balıkça zengin, şu koskoca Ba­
fa Gölü üzerinden. Onun kıyısındaki molada 
cay içerken, «Hey gidi bizdekl mülkiyet anla­
yışı hey! Vatan doğasının bütün yurttaşlara 
açık olması gereken bir parçasını oluşturan şu 
güzel ve verimli gölden, herkesi şöyle dursun, 
yöredeki fakir halkı bile yıllar yılı hiç yarar­
landırmayan özel mülkiyet anlayışı heyyyl...» 
diye İçimi çektim ve söylendim kendi kendime.. 
Anayasamız özel mülkiyet hakkını, ancak ka­
munun zararına kullanılmaması koşuluyla tanı­
mıştır. Bunu insanlarımız ve politikacılarımız 
ne zaman öğrenecekler acaba?...
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Bodrum’a vardığımızın İkinci günü, bu İlçe­
mizi halka ve dünyaya tanıtıp bugünkü Bod­
rum yapan Halikarnas Balıkçısı’nın vaktiyle o- 
turduğu iki katlı, gösterişsiz evi ziyaret ettik. 
Şimdi burada bir Alman hanım oturuyor Onun­
la konuştuğumuzda, ömrü oldukça burada ka­
lacağını söyledi Bodrum'u çok seviyormuş.
Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, sürgün 
olarak gönderildiği Bodrum’da bu evi bulur bul­
maz ilk yaptığı işin, eline geçirdiği bir kovayı 
evin arkasındaki denizden doldurup taş avluyu 
yıkayarak oraya mavi serinliği getirdiğini ki­
taplarında anlatır.
Şimdi aynı taş avluda durup hemen deni­
ze açıian arka kapıdan lacivert çevrene (ufka) 
doğru bakarken, Cevat Şaklr’in yarım yüzyılı 
aşkın bü süre önce Ankara İstiklâl Mahkeme­
si tarafından Bodrum’a sürgün edildiği günü 0- 
nımsadım. Ankara istiklâl Mahkemesi kurulun­
ca, ek görev olarak orada çalışmak üzere buy­
ruk alan üç Meclis memuru arasında ben de 
vordım. Mahkeme tutanaklarını biz yazıyorduk 
ve bu nedenle de her duruşmada bulunuyor­
duk. Cevat Şakir, sert cezalarıyla ün yapan 
Ankara İstiklâl Mahkemesinden herhalde çok 
ağır bir ceza bekliyordu ki. Bcşkan Ali Çetin- 
kaya’nın «Sürgün» kararını kısaca okumasın­
dan ve: «Haydi kurtuldun. Bir daha yazma böy­
le şeyler» demesinden sonra birden sevinmiş, 
yüzü gülmüş, «Allah ömürler versin efendim» 
diyerek mahkeme kurulunu selamlamıştı.
Bu sahne birden gözlerimin önünde can­
landı. o taş avludan denize bakarken. Ne ka­
dar İçten gülmüştü Cevat Şakir. Onun bu tatlı 
gülüş biçimi yaşlılığında da hic değişmedi.
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Bodrum Belediyesi bu evin kapısına: «Bu­
rada şu tarihten şu tarihe kadar Halikarna« 
Balıkçısı Cevat Şakir oturmuştur» diye bir pla­
ka bile koymamış.
Büyük Alman ozanı Goethe İsviçre’nin Bl- 
el kentindeki bir evde iki gece geçirmiş. O 
evin taş duvarında bu olay yılıyla, günüyle bu­
gün yazılı. Aynı ozan, Almanya'da Heildelberg 
kentinin yamacındaki ünlü yıkık şatonun bahçe 
duvarının yanına gelip bu kentin güzel görü­
nümünü ve Neckar nehrini seyreder ve düşün­
ceye dalarmış. Bunu da güzel dizelerle sapta­
yıp o taş duvara oymuşlar. Bodrum kentinde 
yıllarca oturup bu kasabaya ve Türk kültürü­
ne büyük hizmeti dokunan ve cok sevdiği Bod­
rum’a gömülmesini vasiyet eden bu büyük kül­
tür adamının evine biz küçük bir plaka koy­
mayı cok görmüşüz. Ülkemizde «Kültür Bakan­
lığı» adını taşıyan bir Bakanlık var ama, ço­
ğu İnsanımızda, ne yazık kİ. «kültür nasibi» 
yok. iyi biliyorum ki ülkemizde birçok kişi be­
nim buradaki üzüntümün derinliğine varamıya- 
cak. Kafasının İçindeki beyni, kafatası kadar 
katılaşmış insanlara nasıl anlatabilirsin böyle 
üzüntüleri!...
Evden çıkınca Bodrum kabristanına gidip 
onun kabrini ziyaret ettik. Yontulmamış büyük, 
beyaz, yazısız bir. piramit kayanın altında ya­
tıyor Halikarnas Balıkçısı. Kendisinin vasiyeti 
böyleymiş. Tam ona yaraşan yalın, fakat an­
lamlı ve etkileyici bir mezar taşı bu. Işıklar için­
de yatsın.
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Başta yazdığım gibi. Anadolu gezilerindeki 
gözlemlerimle kafaca ve ruhça cok yararlanı­
yor, yeniden çok şeyler öğrenerek bilgice zen- 
ginleşiyorum. Görüp öğrendiklerimden kimisi se­
vinçle. kimisi de — Bafa Gölü kıyısında, ya da 
Halikarnas Balıkcısı'nın evinde olduğu gibi—  
üzüntüyle dolduruyor içimi. Ama olsun, üzün-' i 
tü dediğimiz duyguyu tatmasaydık sevinçlerin 
mutluluğuna erebilir miydik? Eğer ülkeyi ve 
dünyayı gezmeseydik yöremizdeki dar çember­
den başka birşey görebilir ve bu çemberi yır­
tabilir miydik?
Mevlâna: «Her gün bir yere konup bir yer­
den göçmek, bulanmak ve donmaktan akar su 
gibi kurtulmak ne hoş!» demiş Ben bunu ken­
dimde dener ve çoğu kez bu «hoş» duyguya 
ererim. Anadolu yolculuklarında..
Taha Toros Arşivi
